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O. M. 6351/60 por la que se dispone pasen a disposición
de la Superior Autoridad_ de la Tercera División de la
'Flota los Alféreces de Navío ,que se relacionan.—Pá
gina 340. • .
o. M. 636/60 por la que se nombra Ayudante Militar de
Marina del Puerto de la Selva al Alférez de Navío (a)
don Francisco Martín López.—Página- 340.
NombraniPientos.
O. M. 637/60 por-la que se dispone el ingreso en el Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales. con el empleo de
Capitán, de los Tenientes de Navío- que sé citan.—Pá
gina 340.
Retiros.
O. M. 638/60 por la que se dispone pase a la situaCión
de «retirado» 'el Oficial ptimero del Cuerpo Patentado
de Oficinas de la Armada D. Ramón Vázquez Snárez.
Página 340;
Licencias para contraer matrimonio.
•
■••
O. M. 639/60 (D) por la que se concede licencia para
,
contraer matrimonio al Teniente Médico de la Armada
D. José de Tena García-Arévalo.-----Página 340.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos. ' • •
O. M. 640/60 (D) por" la. que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de primera al de Segunda don
Fermín Díez-Tino Prieto.—Páginas 340 y 341.
O. M. 641/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de' Puerto y Pesca al segundo don




O. M. 642i60 Dor la que se dispone vuelva a la sitda
tión de «actividad», pasando a prestar sus serviCios
a la Cornandancia Militar de Marina de Las Palmas,
el 'Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Villar
Villar.--Página 341.
Prórroga de licencia POI- herido.
O. M. 643/60 por la que' se conceden dos meses de pró
rroga a la licencia por herido -que se encuentra dis
•
•
frutando el Radiotelegrafista primero D. Martín Gar
cía Mateo.—Página 341.
Prórroga de licencia por enfermo.
o. M. 644/60 por la que se conceden dos meses de pró
rroga a la licencia por enfermo que se encontraba dis






o. M. 645/60 por la que se promueve a la clase de Cabo
primero a los C?.bos segundos de las Especialidades
que se indican.—Páginas 341 a 345.
Continuación en el servicio.
o. M. 646/60 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería •y Fogoneros'
que se relaciona.—Páginas 345 y- 346.
Ayudantes Instructores.
o. M. 647/60 (D) por la que se nombra Ayudad Ins
tructpr del curso de Apuntadores que se viene efec
tuando en el crucero «Galicia».. al Cabo primero Artille
ro Nicolás Duro Rodríguez.—Página 346.
•
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.–Bajas. •
o. 648/60 p,or la que se dispone cause baja definiti
va_ en el servicio activo y .pase a la situación- de «ju
bilado» el Práctico de Número del Puerto de San Car
los de la Rápita (Tarragona) D. Mariano Puigcerver
Torne.—Página -346.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABIL4DAD
Gratificación de destino.
O. M. 649/60 por la que Se reconoce derecho:.-al b`ér-clibode la gratificación de destino Correspondie.nt1fils4ds
Contramaestres segundos _y asimilados al. Afixii,i-urttki
rn,inistrativo de Primera de. a Maestranza_T•elOAda D. José Díaz Penelas—Página 346. i
O. M. 650/60 por la que .se reconoce él- derecho
cibo de la gratificación dé destino correspondiéde a4-bs.
Contramaestres segundos y asimilados al Auxiliar '2N-1:14
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
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Orden Ministerial núm. 635/60. — Se aprueba
la determinación adolifáBa–p-Or la Superior Autoridad
de la Flota al disponer que los,ffl,féreces de„Navío re
lacionados 'a 'Continuación' ceSéri'Vri'''S'ili. 'a.dttiales des
tinos .y pasen - a dis.,p9Qión de la Superio Autoridad
d'ulát‘l"f¿Vder—a rí6iR7m1I(' itdtr
91(2 rj11-1fYeC:S1)
;\1-11-);'";- • ( •; "friUctores :
Don José C. Pérez Moreiras.
Don Abel Rometo de Pazos.
Don Wencesiao González Murcia.
Don Luis Cebreiro Rivera.




Orden Ministerial -núm. 636/60. — Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Puerto de- la Selva
al Alférez de Navío (a) don Francisco Martín Ló
pez, que deberá cesar en la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Orden Ministerial núm. 637/60. Terminado
con aprovechamiento el curso que se hallaban reali
zando, *sto lo informado por la Jefatura de Instruc
ción y de acuerdo con lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone el ingreso en el Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, con el empleo de Ca
pitán, con arreglo a lo preceptuado en la Ley de 6 de
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y en la de 22 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), con antigüe
dad de 1 de febrero del corriente ario, a todos los
efectos, de los siguientes Oficiales:
Teniente de Navío D. Eduardo Bernal Ristori;
Teniente de Navío D. Luis Quintana García, y
Teniente de Navío D. Enrique Torroja Menéndez,
•-
• ,:91-1i 11 • • •que quedarp._.e.-ala- fOrui'dys ten ke orden senaiado a
í
'-continuación
• -....(tét- Shtiálp -J3,ota:s Rodr'
guez
Dichos Capitanes continuarán afectos a la Escuela'
Angenieros de:, Armas Navales hasta tanto no ter' - d "nNne-R, CorresPondiente prio o e practica.s de *la7r. f- "
4S- gSlaiidad1 " 1.5.111:1 : ry.11






10b115j SI) tOkjii.L.) lo fi9 9.1-f191t;i-/9 9.1f11;"/GV
otTs5ri3 -biRdimIs.1-- oly.niq )I) O1)fJ11f
.R1- 10q ob£rrnolni oí (1o9" oilirry-folnoD 2b
ello, 'se dispone que en la expresada feCha él Oficial
primero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Ar
mada D. Ramón Vázquez Suárez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...





Licencias para conztraer matrimonio.trioni
' Orden Ministerial núm. 639/60 (D).—Con arr'e
glo a la dispuesta en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de laCon
cepción Cortés Paz al Teniente Médico de la Armada
D. José de Tena García-Arévalo.
Mad.rid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealrniran
•te jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Flota y Generales Inspector del Cuer
ph de Sanidad y Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 640;60 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales*, se promueve- al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de primera al de segunda
4Número 43. r)I,i11,99 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
D. Fermín Díez-Tino Prieto, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de enero último.'-'-iiJii
""
.




71 , í r,Ifi.r,)9 ‘fi; 1ii; 11 !Ilisi ili-U.../ : >ii-j:U.
r , r
,)11 i ; , J., , . 4 , .igr p,Exenlos, Sis. Almirante Je e del' Servicio 'e/ - er-4i .'
sonar," Comandante
'
General de la i Ea:sé Naval 'dé
Canarias y Generales, Jefe Superior_.:d' COilli
Central de la Ar'n-i'adár..."'''
4...1,..11-t1..lil... -
Orden Ministerial núm. 641/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y 1?yscac1el Cuerpo de Subofi
ciales, y' de conformidad con lo informado por la
limtpr rilpgripateode81151-1.ffliPM Irn.Rytrnygn)al
I1 erde
Pérelz, con antilüedacl del día 13 del, actual y _efec-7.
-tos administrativos de 1 del mes de marzo próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Emilio Andrés Herrera.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
P
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Hl Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
-la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 642/60. En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad cori.
lo informado por la junta Superior de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Celador segundo de Puerto
y Pesca D. José Villar Villar cese en la situación de
reemplazo por enfermo y vuelva a la de "actividad"
pasvido a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas.
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio dé Personal, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y General jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central.
Prórroga de licencia por herido.
Orden Ministerial núm. 643/60. — En virtud
de expediente incoadd al efecto, de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal y lo infor
mado por la Junta Superior de Sanidad del Ministe
rio, se conceden dos meses de prórroga, a partir del
-11.1•■•■••••■■••■ir
Página 341.
14 de enero último, a la licencia -por herido que se
.enc.u,entrA..disfrutándo,,e sliptel ist J u ere. ion., ....
Martín García y 00, 1 Ó ien d
1
'rneraldel aritimo e
Madrid, 16 de febrero de 1960.
i , JAPTOalati so: cyr3i.+AlIZUZA
Excmos. Sres. C Departamento
Marítimo de e'ási-fa'lerija.: Armallie Jefe del Ser-vi
cio de Personal y Genlral,. jefe de la Junta Supe
rior de Sanitlad del 1\`/IiiiiSterib: ,
Eckirícis, 92, — .0¿. ..¿U .Irdig !sin:rail-1M 1-19.b1.0
1-..11-si-ii.-ion_lÁ 10i13(11.5¿ El loq £bi3lobr; rtóbniniting154) ni
--Tt Qi7E7 Oh ??Ln991'Yij.A '4(-)! 91..ri) rylocrb E,6 1.10FT ii 9b- .T. orrqga ae licencia-por térnio.--of.) oir.;:j.c ;-,_,,-, t-t9 fr(:1)1„.urg:/..op .c, ¿obisnobiil.
. n r r "4
.
. ' .■- j gi) rikir1104 J-; 11. .1 -7. ¿OfTcy)li7;_itf;(_ .i.L0 ..) !_,.( ,1-5,i( 1 ri 41;1 i.,90Ordln mistert npm, 6 VI T— irtu9nfikí ck.:,,(p.991i9,11. .01,9-metqt ci.u9P_0111q5ill1própuestd'por ^e ervicio e ersonai y Lo orma-,
do por la junta Superior de Sanidad del Ministerio,
se conceden dos meses de prórroga, a partir del día
7 del actual, a la licencia por enfermo que se encon
traba disfrutando, a las órdenes del Comandante Ge
neral de rá Base_Navál de Canarias, el Radiotelegra
fista primero D. Adolfo Murias Pérez.
Madrid, 18 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de




Orden Ministerial núm. 645/60. A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo con lo dis
puesto en la norma 39 de las aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabo primero a los Cabos
segundos de las Especialidades que al frente de cada
grupo se indica, con antigüedad de 20 de diciembre de
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•
Adolfo José Quintas Morales.
Manuel Vigo Jiménez.























José Francisco Suárez García.










Servando Saavedra Seco. .
Antonio Barros Pérez.
Francisco Hernández Rodríguez.'

















Juan A. Abad Rodríguez.











Pedro Romero Tomás. •

















Jesús S. Iglesias Salorio.
Telmo Rodríguez González.
Juan L. León Sánchez.
Alfredo..Enrique Agudiña.
José Castro Fernández.






























José M. Veiga Garcíá.
Serafín Lamas Rodríguez. '








Manuel Jenaro Díaz Freire.






José de la Coba Vallejo.
Francisco Lacosta Guirao.
Antonio Vila Vázquez.
Juan Palao Pons. -




José Luis Martín" Pantín.
Ildefonso López 'González.
Santos Sánchez Wert.

























José Luis Campos Renda.
Juan Fernández López.
Casimir° F. González Noriega.
Angel Matías Iglesias Pascual.
Enrique Pastor Ferrer.
José Rodríguez Tomás.




Angel de la Vega Santiago.










Antonio Felipe Díaz López.
Antonio Herrero Pérez
Miguel Sánále'z Blanco.
Manuel G. RodrIguez Dopico.
Ceferino Talegón García.




























Francisco de la Rubia Alcántara.
Francisco Ramos López.
Manuel García Villoria.
, Ramón Vázquez García.
Antonio Ferreiroa Ferro.
Herminio García Martínez.


































Juan Moreno 'del Río. rt:)2,
. Manuel de Bernardo de Bernardo. -






José María Coca Rodríguez.
















Julián de Castro Barragán.
Eduardo Díaz Piñeiro.
Juan M. Seoane Troitirio.
José Solero Bueno. •
Leopoldo Olid de la Plaza.
José Rodríguez González.

















José García Rodríguez..., -
José L. Rodríguez' • Iglesias .1-:-.;11
Félix Lallana Calavia.
Antonio MuñoZ' Pardo. • ..)b.
Jaime R. Galeiras Rodríguez.
Angel Rodríguez Antón.
,Leonando Iglesias Pérez-.
Manuel V. Bermúdez Ferreiro.
José A. Lag:e Novo.
- no ) r.,CaIt¿4lerrit2)rt lshniM neb-3.0 •
-figg-rDaniel E, •Parga:
José 1VII.vía_ Ur-rqt.iijo Arregt4i.





Luis Ropero de Pablo.
Francisco Campos Canela.
Cipriano González Déniz.
Isidoro Lacedonia de jódar.
José Pérez García.







José A. Iñiguez. Lostado.
Guillermo D. Rey Quintela.
José Alonso Sotomayor.
Francisco Cabanillas Zama.
José Antonio González Alcaraz.













José L. Míliguez Díaz.
Vicente Alvarez Lage.
Juan Sáez Lanza.
José L. Sánchez Veiga.
Alfonso Rodríguez Monje.
Francisco Hermoso Oviedo.
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Sebastián Ortega .Ara0n. „
Salvador BerilaVerOnegr
;





ContInudción en el servicio.
Orden Ministerial núm. 646/60j (p). S'e con
cede la continuación en d servilio,',eh.los'reen
ganches que se -ékpréSan»con ;artnló a-16 disr
puesto en la norma 19 delas} dieta'dás- por Orden
Ministerial de 14 deag--‘6St{; déflr040'". ,O. .nú
mero 189), al sigiliente personal de Marinería-y
*¿.,Jirigtor:Foo-oneros:
Cabos primeros de Maniobra.
José Bernal Pérez.—En segundo reenganche,
P' cuatro arios, a partir del día. 1 de enero
de 1960.
Pedro Martínez Tortosa.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.-
Manuel A. Villamor de la Mano.—En tercer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960.
Cabo primero Artillero.
Carlos Dorrego Martín.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Jerónimo Ouesada Navarro.—Én segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1960; 0.)
José Gutiérrez Martínez. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero dé 1960.
Antonio Meizoso López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Manuel .Dopico Rodríguez.—En segundo Teeii
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Cabo primero Torpedista.
Santiítgo San Agustín Fuentes. En tercer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
enero de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
Cristóbal Brito González.—En 'tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Gumersindo Angel J.,(",)pez, Sánchez.---11 segun
do reenganche, .por partif. del día







años, a,,partir del día L.deenero
Cabos primeros Escribiente.
Germán Martín HernándeZ.---En, tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1960.
Emiliano Ca,steleiro Herrffidá:—Eii.segundo re
enganche, por cuatiLd'-'aIlió& Ottir"d'él"día 4 de
-enero de 1960:
Félix Fernández Martín.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de ene
ro de 1960.
Rodolfo Zambrana Dávila.—En segundo reen
ganche, por cuatro años,, a partir del 'día 2 de
enero de 1960.
Luis Rodríguez Cereceda.—En bercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1960.
Constantino Veiga Rodríguez.. -- En segundo




Miguel A. Rivera Bellón.--En segundo reen
ganche, por cuatrd años, a partir del día 4 de ene
ro de 1960. •
Cabo primero Fogonero.
José 1. Sixto Pita. En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día .3 de enero de 1960.
Cabo segundo Artillero.
'
Gregorio Moreno López. En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de eneros
de 1960,
Cabo segundo Mecánico.
Agustín Urgorri Porto.--En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de •1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Adolfo Vilariño hópez..—En primer reenganche, por cuatro' años, a partir del día 2 de ene
ro de 1958. e
Rafael Santos Rogado. :En segundo reengan
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•
che, per oaatro años,..a partir dd día 2 de enero
de 1900.
Bextato>hdtelo=;Acdsta.—En primer reengaulle,
por atráfos;,a.partir del día 4 de enero de 1960.
se':zimelo reen-.





•F.fanci,$éo,0 PaZes .En tercer renl._);an:
che;---por-ruatny- años;-a l'art.*:del día 4- de -enero
de 1960.
Cabos segundos Escribientes.
José Luis Pulido Iglesias. — En primer reen
ganche,- por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960.
Manuel Aragón Díaz. ,En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 10 de diciem,
bre de 1959.
Cabo segunáo Sanithrio:
Victoriano Nieto Delgado.--En segundo reen
ganche. por cuatro años, a partir del día 1 de ene
ro de 1960.
Buzo Ayudante (Cabo_ segundo).
Juan Francisco Medrano Abril.—En tercer-re





Juan José Gonzálei Marta.—En cuarto reen
ganohe, por cuatro arios, a partir del día-3 de ene
ro de 1960.




Orden Ministerial núrn:1647/60 (D). A pro-
-
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de Ins.z
trucción de -este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se -Ti.-ene.
efectuando en el crucero Galicia, por el período de
tiempo comprendido entre el 7 de -enero de 1960 y
7 de abril próximo, al Cabo primero Artillero Nico
lás Duro Rodríguez.






Orden Ministerial nútn. 648/60. A petición
propia, y de acuerdo con los informes .emitidos por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone cause baja definitiva en el servicio activo, al
ser declarado inútil total, y pase a la situación de
"jubilado" el Práctico de Nútnero del Puerto de
San Carlos- de la Rápita (Tarragona) D. Mariano
Puigcerver Torne. .
Madrid, 16 de febrero de 1960.
ABARZUZA







Orden Ministerial núm. 649/60. yirtud
de expediente tramitado,- al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad,- se dispon'e :
Se reconoce al Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armada D. José Díaz
- Penelas el derecho al percibo de la gratificación
de destino que corresponde a los Contramaestres
segundos y asmilados, en atención a la asimila
ción mi:itar de Sargento que ostentaba con an
terioridad a 1 de enero Cl¿ 1927, en analogía con lo
resuelto para otro personal por Orden Ministe
rial número 3.202/59, de 28 de octubre de 1959
(D. O. núm. 247).
- La presente disposición surtirá efecto § admi
nistrativos a pattir de 1 de enero de 1959:




Orden Min¡pterial núm. 650/60. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de confor
"midad con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone :
Se reconoce al Auxiliar Administrativo de se
gunda dé la Maestranza de la Armada D. Pedro
iNilacías 1.Nilacías el derecho al.percibo de la g-rati
ficación de destino 'que corresponde'a los. Contra
maestres segundos y asimilados, en atención a la
asimilación militar de Sargento que ostentaba con
anterioridad a 1 de -enero de 1927, en 'analogía
con lo resuelto para otro personal por Orden Mi
nisterial número 3.202/59, (-le 28 de octubre de 1959
(D. a núm. 247).
La presttite disposición surtirá ,&íectos admi
nistrativos a partir de 1 de enero de. 1959.






• • • •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
